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T R I M E S T R E D E C I M O - C U A R T O . 
CAPILLADA 3 0 7 . DICIEMBRE 4 DE 1 8 4 0 . 
F R A Y G E R U N D I O . 
S I G U H 3 J L A S F E S S T A S , 
sábado. A s i c o m o la fiesta d e l j u e v e s f u é 
c o s a d e l o t r o j u e v e s , asi t a m b i é n la p r i m e r a fies-
t a d e e s t e s á b a d o f u é cosa d e l o t r o s á b a d o , p u e s -
t o q u e e s l u b o d i s p u e s t a p a r a el s á b a d o 7 d e n o -
v i e m b r e , y se h a b i a s u s p e n d i d o p o r c a u s a d e l 
t e m p o r a l c o m o e l v i a j e d e V e n a n c i o M a t a . H a -
b l o d e la f u n c i ó n f ú n e b r e , c í v i c a y r e l i j i o s a , q u e 
s e c e l e b r ó p a r a h o n r a r los m a n e s d e l d e s g r a -
c i a d o R i e g o , s a c r i f i c a d o 1 7 a ñ o s h a p o r los v e r -
d u g o s d e l a b s o l u t i s m o e n la p l a z u e l a d e Ja C e b a -
da d e e s t a c o r t e , h o y p l a z a d e R i e g o . 
L a f u n c i ó n se e j e c u t ó c o n toda la l u c t u o s a 
s o l e m n i d a d y c o n toda la l ú g u b r e p o m p a q u e e l 
TOMO X U . 
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E s c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o había a c o r d a d o en e í 
p r o g r a m a . L o s t r o p a s y mil ic ia m a r c h a b a n con c a -
j as d e s t e m p l a d a s , c o m o se había de h a c e r m a r -
c h a r de M a d r i d y aun de E s p a ñ a á m a s de c u a t r o 
h e r m a n o s q u e se pasean m u y e r g u i d o s por él y 
i 
d o n d e se c e l e b r a r o n la misa y r e s p o n s o . E l D u q u e 
de la V i c t o r i a p r o n u n c i ó e n seguida una b r e v e 
p e r o e l o c u e n t e y b ien s e n t i d a orac ton , q u e c o n c l u -
y ó con es tas p a l a b r a s : « D o b l e m o s n u e s t r a s rodi -
l las en s e ñ a l de r e s p e t u o s o a c a t a m i e n t o , y h a g a m o s 
a n t e el ara de tan b e n e m é r i t o s p a t r i c i o s un j u r a -
m e n t o f i rme de i m i t a r su g l o r i o s o e j e m p l o , p r e f i -
r i e n d o la m u e r t e á !a e s c l a v i t u d . » 
M i p a t e r n i d a d e n t o n c e s r e c i t ó alia' para su ca-> 
p i l la las s i g u i e n t e s o c t a v a s q u e le s u g i r i ó la c o n -
t e m p l a c i ó n de a q u e l l a t i e r n a V p a t é t i c a e s c e n a . 
L i b r e q u e p a s a s , r e v e r e n t e a d m i r a 
á dos modelos de v i r t u d s u b l i m e j 
d e unos los r e s t o s en la t u m b a m i r a , 
y a l lado á a q u e l q u e al c o n t e m p l a r l o s g i m e : 
el uno y o t ro á l i b e r t a r a s p i r a 
á su pat r ia de l y u g o q u e la o p r i m e : 
este es de R i e g o el a t a ú d , ¡oh í b e r o ! 
y l lorando s o b r e él ve a q u í á E s p a r t e r o . 
L i b r e q u e p a s a s ; p á r a t e : d e R i e g o 
oye los inanes q u e en la t u m b a f r í a , 
d e l i b e r t a d a r d i e n d o en s a c r o f u e g o , 
t e d i c e n : « P o r la pa t r ia m u r i ó u n . d i a . » 
R a c u e r d a es tas p a l a b r a s yo te r u e g o : 
«No peí dona j a m a s la t i r a n í a . » 
Y j u r a en es ta huesa c o m o f u e r t e 
al y u g o p r e f e r i r h o n r o s a m u e r t e . 
L l o r a A l e j a n d r o s o b r e t u m b a h e l a d a 
q u e f u é de A q u i l e s ; y suspira y g i m e 
su a m b i c i ó n , sin H o m e r o no s a c i a d a : 
si al g r a n N a p o l e o n el p e c h o o p r i m a 
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y e r la d e F e d e r i c o e n g a l a n a d a , 
q o n t r o f e o s , t u l l a n t o e s m a s s u b l i m e : 
d u l c e s l á g r i m a s v i e r t e s ¡oh E s p a r t e r o ! 
s o b r e e l t r i s t e a t a ú d d e u n c o m p a ñ e r o . 
A u n m o s t r a b a i n t e n c i o u e s d e s e g u i r i n s p i r a n d o 
la m u s a d e los m a u s o l e o s p a t r i o s c u a n d o m e i n -
t e r r u m p i ó TIHABEQUE d i c i e n d o : S e ñ o r , v d . se h a 
q u e d a d o p e n s a t i v o . — E u e f e c t o , PELEGRIN, m e h a 
c o n m o v i d o e s t a e s c e n a , y e s t a b a h a c i e n d o m e n -
t a l m e n t e u n a e s p e c i e d e g l o s a p o é t i c a s o b r e e l 
m u e r t o y e l v i v o q u e figuran e n e l l a — S e ñ o r , t a m -
b i é n y o e s t a b a h a c i e n d o l a m i a ; q u e a l o i r a l h e c « 
m a n o B a l d o m e r o d e c i a y o p a r a m i : 
A p r e n d a e l v i v o e n e l m u e r t o , 
q u e t a m b i é n s e vió c o m o é l 
e l h e r m a n o R a f a é l 
d e g l o r i a y l a u r e l c u b r i e r t o ( 1 ) . 
Y a q u i d e s p u e s l e i n m o l ó 
el r e a l i s t a f u r i b u n d o : 
¡ a h , s e ñ o r ! A s i e s e l m u n d o ! 
P o r e s o l e d i g o y o : 
A p r e n d a e l v i v o d e l m u e r t o : 
p o r q u e e s t e m u n d o e s as i , 
a y e r p o r t í , y h o y p o r m i , 
a y e r d e r e c h o y h o y t u e r t o . 
Y a p r e n d a y n o se d e s c u i d e 
e l h e r m a n o B a l d o m e r o ; 
p o r lo m i s m o q u e l e q u i e r o , 
q u i e r o q u e e s t o no lo o l v i d e . 
P o r q u e y o t e n g o p o r c i e r t o 
q u e si e l c a r l i s t a p u d i e r a , 
e l m i s m o o b s e q u i o le h i c i e r a 
a l v i v o q u e l e h i z o a l m u e r t o . 
M ) C o a d i f i c u l t a d h a b r á h a b i d o dos p e r s o n a s i 
q u i e n e s se b a y a r e c i b i d o e n M a d r i d c o n m a s a c l a -
m a c i ó n y m a s e n t u s i a s m o q u e á F i e g o y a l D u i j u * 
de l a V i c t o r i a . 
¿ Q u é t a l , s e ñ o r ? — M u y b i e n , TIRABEQUE; HOY 
e s d e los d ias q u e no esta's m u y d e s c o n c e r t a d o ^ 
y m i r a n o t e a c a b e d e d e s c o n c e r t a r el p i e c o j o 
d e una p isad» a l g u n o d e e s t o s e s p e c t a d o r e s d e 
c h a q u e t a y g a r r o t e q u e v e n d r í a n a q u i h a c e d i e z y 
s i e t e a ñ o s á c e l e b r a r e l s a c r i f i c i o c o n b á q u i c a a l -
g a z a r a . — A l g u n o s h a b r á , si s e ñ o r ; p e r o á T o r e n o 
y a l o s s u y o s no los he v i s t o por a q u i . — H o m b r e , 
t u p a r e c e q u e s u e ñ a s c o n T o r e n o ; ¿ p i e n s a s q u e 
e s a l q u i l o t r o b e s a m a n o s e s t e p o r v e n t u r a ? — D i c e 
v d . b i e n , s e ñ o r ; soy un l e g o m u y e s t u l t o . 
T e r m i n a d a la c e r e m o n i a , nos r e t i r a m o s l e n t a -
m e n t e do a q u e l l u g a r d e t r i s t e s r e c u e r d o s . — S e -
ñ o r , c u a n d o e s t a s f u n c i o n e s h a c e n p o r el h e r -
m a n o R i e g o , q u e Dios h a y a , no d e j a r á el g o -
b i e r n o de h a b e r a t e n d i d o b i e n á su f a m i l i a . — 
E l g o b i e r n o , PELEGRI* , s i e m p r e a t i e n d e c o n p r e -
f e r e n c i a á sus f a m i l i a s . — S e ñ o r , á la d e R i e g o 
d i g o ; lo d e m á s ya lo sé d e s o b r a . — ¡ A y , a m i g o ! 
A " la d e R i e g o ! A m u e r t o s y á i d o s , T I R A B E -
QUE , n o h a y m a s a m i g o * . Y sin ir m a s l e j o s , 
a h i t i e n e s á D . A n t o n i o R i e g o , s o b r i n o d e l d e s -
g r a c i a d o g e n e r a l . q u e t a n t o ha t r a b a j a d o en p e r -
s e c u c i ó n "de f a c c i o s o s al l a d o d e l c o r o n e l R o d r í -
g u e z , y q u e c o n c u r r i ó c o n é l al p r o n u n c i a m i e n t o 
d e s e t i e m b r e , a h í l e t i e n e s , d i g o , t a n d e s a -
t e n d i d o c o m o l o s d e m á s m i l i t a r e s q u e c o m o é l 
h a n t r a b a j a d o y c o o p e r a d o a l d i c h o s o y d e s d i c h a -
d o p r o n u n c i a m i e n t o . 
E n e s t o a l c a n z a m o s á v e r o t r a c o m i t i v a a u n 
m a s l ú g u b r e q u e la p r i m e r a . — S e ñ o r , s e ñ o r , a q u i 
v i e n e n m a s de v e i n t e c u r a s á c a b a l l o : e s t o s n o 
los h e v i s t o y o e n las h o n r a s . — A s i e s , PELEGRIÍT, 
q u e y o t a m p o c o l o s h e v i s to : p e r o e s t o no d e b e 
s e r p o m p a f u n e r a r i a , p o r q u e d e t r á s se v e n e s t a n -
d a r t e s e n c a r n a d o s , y a u n all í d iv i so u n i f o r m e s 
a m a r i l l o s y a z u l e s . — S e ñ o r , ¿ q u é s e r á ? A q u e l l a 
g u a r d i a d e n a c i o n a l e s l e r i n d e l a s a r m a s c o m o si 
f u e s e D i o s . 
P ú s o n o s c u c u r i o s i d a d la n a t u r a l e z a d e la 
proces ion : a c e r c á m o n o s ú p r e g u n t a r su significado 
o b j e t o . . . . y era eí paseo ó p u b l i c a c i ó n de la 
ula , único punto en q u e m a n t e n e m o s b u e n a s 
re lac iones con Ja c o r t e de R o m a . Los que p a r e -
cían curas e r a n 2 4 a l c a c i l e s , q u e c o n ' sus m a n -
t é o s , sus sombreros de canal y sus vari tas en la 
m a n o seme jaba cada uno un moderno Moisés á 
caba l lo con su vara divinatoria — S e ñ o r , es le n o m -
b r e de bula , que en latin he visto que se e s c r i -
b e bulla, me decía TIRABEQUE, no se yo de qué 
pueda traer o r i g e n . — L a bula, p r o p i a m e n t e h a b l a n -
d o , PELEGRI.V, es el plomo q u e l l evan p e n d i e n t e 
los p a p e l e s ó pergaminos que c o n t i e n e n a l g u n a 
gracia ó conces ion del romano p o n t í f i c e , pero 
despues ha pasado esta denominac ión á los d o c u -
m e n t o s misinos. A n t i g u a m e n t e se l l amaba t a m b i é n 
bulas á unos c lavos de c a b e z a dorada , que según 
se lee en C i c e r ó n y en Planto usaban los romanos 
p a r a a d o r n a r las p u e r t a s y m u e b l e s de sus c a s a s , 
que son esos q u e nosotros l lamarnos ahora clavos 
romanos.—Señor, me a l e g r o de saber esa not ic ia : 
pero con eso m e r e c u e r d a vd. que la R e g e n c i a 
p a r e c e que no lia tenido i n c o n v e n i e n i e en h a c e r 
i n t e n d e n t e á a lgún h e r m a n o que tenia la bula.—¿Y 
el t e n e r la bula habia de cons iderar lo la R e g e n -
c ia c o m o un obs tácu lo para h a c e r á uno i n t e n d e n -
te? La bula, PELEGUIN . mient ras seamos ca tó l i cos 
apostól icos r o m a n o s , l e jos de ser un i n c o n v e n i e n t e 
para o b t e n e r empleos c iv i les — S e ñ o r , yo 110 
hablo de la Bula de la sania Cruzada , sino de la 
bula clavo romano, porque el clavo romano l l a -
mamos t a m b i é n ahora al escudo aquel de fidelidad 
que se daba á los buenos real is tas allá en t i e m p o 
de la decadenc ia de los diez años , y t e n g o yo e n -
tendido que á algún h e r m a n o que tenia e.sta bula le 
han dado una i n t e n d e n c i a . — ¡ N o puedo c r e e r l o , P E -
LEGRIN; no puedo c r e e r l o , habiendo c o m o hay 
tantos pa t r ió las b e n e m é r i t o s y desatendidos Si 
s e ñ o r , pero hay también otra bula q u e l l a m a n de 
Meco, y esta es la q u e v a l e . 
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Asi l legamos á nuestra ce ldi ta , donde d e s c a r é 
somos de nuestro paseo. Por la n o c h e , función 
d r a m a tica nueva en el Inst i tuto E s p a ñ o l : asiste á 
el la el h e r m a n o Duque con varios otros g e n e r a l e s 
V una comision del a y u n t a m i e n t o . Se c a n t a , se ba i -
Ja , y se leen composic iones poét icas , las mas d e -
dicadas al i lustre g u e r r e r o que después de dar la 
paz fomenta los es tab lec imientos l i terar ios : e n t r e 
e l las le dir i je también la suya mi par tenidad r e -
v e r e n d a , o b s e r v a n d o el gusto con q u e la oia mi 
amigo el Hermano Someruelos que m e tocó t e n e r 
en f r e n t e . Vis i ta el D u q u e ias cátedras del es ta -
b l e c i m i e n t o , queda complac ido de su estado y de 
Ja f u n c i ó n , y p r o m e t e a c o n s e j a r á S . M . y A . que 
h o n r e n la sociedad el domingo 6 . Al lá lo v e r e -
m o s , si vamos allá. 
El Domingo. A b r e s e una nueva sociedad dé 
INSTRUCCION PUBLICA en el e x - c o n v e n t o de C a p u c h i -
nos del Prado bajo la direcc ión y enseñanza gra-
tuita de profesores acred i tados como l iberales a r -
d ientes y c o m o l i te ra tos eruditos . Es ta sociedad 
será el reverso en política del A t e n e o . El h e r m a -
n o D . Joaquin María López la inaugura con un 
discurso en que c o m p i t e n Ja erudición con la fo -
gosidad. Con esto se dá al c o n v e n t o de C a p u c h i -
nos el destino que mi paternidad habia pedido 
en la capil lada S 8 , y no que estuviera dedicado 
á ba i les públicos y juegas de caba l los . Buena f a l -
ta hace que asi se vaya f o m e n t a n d o por los afi-
cionados la enseñanza públ ica . Por lo demás la 
univers idad de Madrid, la c e n t r a l , la pr imera de 
E s p a ñ a , va b i e n ; el gob ierno la t iene montada 
c o m o el p r i m e r modelo de las Univers idades . F i -
g ú r e n s e vds . que la cá tedra de 7 . ° de leyes está 
sin c a t e d r á t i c o , p o r q u e al hermaao C a m a l e ñ o que 
la r e j e n t a b a , e l g o b i e r n o en premio de sus ideas 
no m u y c o n f o r m e s al p r o n u n c i a m i e n t o le ha cas t i -
g a d o con mandar le de oidor á la C o r u ñ a : este n o m -
ró un sust i tuto q u e tío as i s t ió : el h e r m a n o R e c -
tor n o í n b i ó en seguida otro q u e tampoco asistió 
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sino unos dias, y luego otro que se espl icó con 
lanta maestr ía que al segundo dia !e a b a n d o n a -
ron todos los a lumnos , de jándole solo en el a u -
la, y subieron á espor .er al l l e c t o r el a b a n d o -
no en q u e se tenia la as ignatura , con q u e no 
hay mas que p e d i r . L o demás en vir tud de lo 
q u e mi r e v e r e n c i a dijo en la capi l lada p e n ú l t i -
ma la A c a d e m i a de S a n F e r n a n d o ¡se abr ió el 
m a r t e s , y p l á c e m e q u e ¡as capilla-das sur tan e f e c t o s 
ráp idos ; pero en a tenc ión á q u e c! m a r t e s es de 
la p r e s e n t e s e m a n a , y está fuera de la j u r i s d i c -
ción de este a r t i c u l o , m e n e s t e r es h a c e r aqui un 
c o r t e h e b d o m a d a r i o , y de cons iguiente nada p u e -
do d e c i r tampoco de h a b e r asistido la R e i n a y 
su e x c e l s a h e r m a n a la noche del lunes al C i r c o , 
ni de q u e al c o n c l u i r s e la función el pueblo so-
b e r a n o se puso m u y f r e s c a m e n t e á su p r e s e n c i a 
los s o m b r e r o s , y f u m a b a y se e m b o z a b a c o m o 
si all i no hubiera nadie, que no sé y o á d o n -
de nos podrá l l evar tanta f r a n q u e z a , pues la 
R e i n a , por ser niña no deja de ser R e i n a , y si 
todo el mundo de lante de el la ha de p o d e r s e r 
caballero cubierto, el que hoy se p o n e el s o m -
b r e r o , m a ñ a n a se qui tará la c h a q u e t a , y v a m o s 
andando, que de las fiestas de la s e m a n a pa-
sada no hay otra cosa p a r t i c u l a r que a d v e r t i r 
á v d s . ; en la p r e s e n t e todos los dias son santos 
y b u e n o s para bien h a c e r y b ien o b r a r ; los p e -
cados morta les se p e r d o n a r á n á su t i e m p o , y 
por los venia les digan vds . c o n m i g o la c o n f e s i o n 
g e n e r a l . 
En su llagar 5 descanso. 
E n mi l u g a r á 24 de l c o r r i e n t e de es te a ñ o . 
Mi a m a n t e pr imo PELEGRI.V; c o m o te d igo , p o r 
la f e c h a podras sacar donde e s t o y , q u e es aqui 
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m e s m o p a r a l o q u e g u s t e s m a n d a r m e g o z a n d o e l 
d e s c a n s o q u e Dios te le d é a' tí e t e r n o c o m o d e -
s e o , y e l d i a b l o m e l l e v e si o t r a m e q u e d a : y 
c o n t é s t a m e p r o n t o , p r i m o , q u e d e s e o s a b e r d e 
t u salud ; y o b u e n o á Dios g r a c i a s . S a b r á s c o m o 
p o r e l c a m i n o v i n e m u y c a b i l o s o y m u y t r i s t o t e 
p o r el s e n t i m i e n t o de h a b e r m e s e p a r a d o d e t í * 
¿ q u e r r á s c r e e r , p r i m o , q u e e n t o d o el c a m i n o d e 
D i o s no c e r r é b o c a , c a n t a n d o c a n c i o n e s p a t r i ó t i c a s y 
d a n d o u n a s v o c e s q u e se h u n d í a e l m u n d o , n a d a 
m a s de p o r v e r si d i s i p a b a la m a l e n c o n í a q u e m e v e -
n i a r o e n d o ? P o r o t r o l a d o t a m b i e n t e d i g o q u e 
c o g i a á d e s e o el p e g a r c u a t r o g r i t o s b i e n p e g a d o s 
( a q u i e n e l l u g a r los l l a m a la g e n t e e n c u i t a b e r -
r i d o s lo m e s m o q u e a n t e s q u e y o s a l i e r a q u i n t o ) , 
p o r q u e a l lá e n e l r e g i m i e n t o nos t e n i a n a b r a s a d o s 
l o s g e f e s c o n no d e j a r c a n t a r á la t r o p a c a n c i o n e -
c o s t i t u c i o n a l e s , y a l g u n a s v e c e s e s t u b e y o a r r e s -
t a d o p o r c a n t a r , p r i m o , q u e p a r e c e m e n t i r a ; p e -
r o c r e é t e q u e h a b i a g e f e s d e la p ie l d e l d i a b l o . 
P e r o a n d a q u e e s o s , c o m o d i jo e l o t r o , y a e s t a -
r á n todos c a b e z a a b a j o , q u e n o h a b r á s ido t a n 
t o n t o e l j e n e r a l q u e los h a i g a d e j a d o al f r e n t e d e 
l o s c u e r p o s , a u n q u e n o f u e r a m a s d e p o r la c u e n -
t a q u e á é l m e s m o le t i e n e , p o r q u e s i n o , c o m o d i -
j o el o t r o , p r i m o PELEGRW, p u e d e q u e l l e g u e u n 
día q u e t e n g a q u e t i r a r s e d e l a s o r e j a s ; y m i r a 
q u e lo d i c e V e n a n c i o M a t a . 
D i m e q u é n o v e d a d e s h a y p o r esa t o c a n t e á 
l a i l i c e n c i a s d e la t r o p a , p o r q u e h a s d e s a b e r q u e 
e n e l c a m i n o t o p é con u n o s s a r j e n t o s d e l 8 . ° d e 
l i j e r o s d e c a b a l l e r í a q u e se h a l l a b a n ya l i c e n c i a -
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d o s en sus c a s a s c o m o y o , y m e d i j e r o n q u e h a -
b í a n r e c i b i d o o r d e n d e l i s p e i t o r p a r a q u e v o l v i e -
r a n á i n c o r p o r a r s e á sus c u e r p o s : h a z t e t ú c a r g o , 
p r i m o , q u é s a n g r e l l e v a r í a n los c a m a r a d a s , y y o 
n o e n t i e n d o c o m o va e s t o . E c h a m o s un t r a g o j u n -
t o s , y c u a n d o n o s d e s p e d í m o s m e d i j e r o n : «á D i o s , 
M a t a , q u e p r e m i t a Dios q u e c u a n d o l l e g u e s á t u 
l u g a r n o t e s u c e d a lo p r o p i o q u e á n o s o t r o s . » D e 
m o d o y m a n e r a , p r i m o , q u e a q u i e s t o y c o m o d i -
j o e l o t r o , c o n e l c r e d o e n la b o c a e s p e r a n d o e l 
d ía q u e m e m a n d a n c o g e r o t r a v e z la c a ñ a g ü e -
c a , q u e si h u b i e r a f a c c i o s o s , eso e r a lo m e n o s , 
p e r o n o h a b i é n d o l e s y o n o s é , p r i m o PBLEQRIK, 
c o m o p u e d e n a n d a r l a s c a b e z a s d e l o s q u e g o b i e r -
n a n e s t e c o t a r r o . 
E n V a l l a d o l i d t a m b i é n t o p é c o n los f r a n c o s d e 
S a l a m a n c a , v a l i e n t e s c o m o e l l o s m e s i n o s , n o a g r a -
v i a n d o á n a d i e : toda g e n t e m u y t e m p l a d a y m u y 
n e t a , p r i m o , p e r o e s t á n t a m b i é n q u e el d e m o n i o 
l o s l l e v a c o n e s t o d e no d a r l e s l a s a s o l u t a s , q u e 
n o sé e n q u é mi l c a n a r i o s p i e n s a e l g o b i e r n o , 
p o r q u e la g e n t e d i s g u s t a d a p a r a n a d a es b u e n a , y 
e l l o s s e e n g a n c h a r o n v o l u n t a r i a m e n t e p a r a m i e n -
t r a s d u r a r a la g r o m a d e la g u e r r a , y si h a c e f a l -
ta g e n t e , p a r a e s o son las q u i n t a s , y q u e v a y a 
a r r i m a n d o t o d o Dios el h o m b r o ; y s i n o h a c e f a l -
t a , p r i m o , c u a n t o m e n o s b u l t o m a s c l a r i d a d , y d e 
r a c i o n e s se lo a h o r r a r l a e l e s t a d o , c o m o t u d i c e s , 
q u e e s o n u n c a p o d r í a p e r j u d i c a r , y lo q u e d e s e a 
a q u i l a g e n t e e s t e n e r m e n o s b o c a s q u e m a n t e n e r , 
p o r q u e c o m o d i c e n e l l o s ; t o d o t i e n e q u e sa l i r d e l 
r e m o d e l l a b r a d o r . 
S a b r á s como he e n c o n t r a d o a todo el lugétf 
con s a l u d : todos me p r e g u n t a b a n por t í , y ahora 
paso una vida c o m o un p r í n c i p e , a u n q u e sea mala 
c o m p a r a n z a , p o r q u e todos los p a r i e n t e s m e c o n -
v i d a n , y anclo de casa en casa c o m o el c o c h i n o de 
San A n t ó n , como el otro q u e dijo , y me p o n e n 
h e c h o un z a q u e , q u e hay dias q u e no sé c o m o n o 
r e b / e n t o , p r i m o , y mas ahora q u e está e m p r i n c i -
piando la m a t a n z a : en casa de n u e s t r o tio B o n i -
fac io h a n matado un c e r d o mas g r a n d e que tú y 
q u e y o . Cuando vine , c o n f o r m e m e iba viendo la 
g e n t e , unos me d e c i a n : «v ienes flaco, V e n a n c i o ; 
se conoce que no te p in taba m u c h o el pan dé 
m u n i c i ó n : » otros d e c i a n : p e r o no veis que m a j e -
ton y que robusto ha venido V e n a n c i o ? V a y a q u e 
v i e n e rozagante y guapote.»» U n o s me dec ian q u e 
v e n i a mas moreno , y otros q u e m a s t r i g u e ñ o : yo 
n o sé c o m o e n t e n d e r esta j e n t e , p r i m o ; b i e n dice 
e l r e f r á n : pon lo tuyo en c o n c e j o . . . . C u é n t a m e lo 
q u e pasa por la c o r t e p o r q u e a q u i , p r i m o , e s -
tarnos c o m o San Babile 's , y m e ha sucedido lo q u e 
t u me di j istes , q u e todos m e p r e g u n t a n por las 
novedades de l a - c o r t e , y yo no sé d e c i r l e s m a s 
q u e vi á la Re ina , y que mi g e n e r a l q u e d a b a tan 
g u a p o . R e c i b e espres iones de toda la p a r e n t e l a , 
y dáselas á tu amo de mi p a r t e , y que t e n g a e s -
ta por s u y a , y tú r e c í b e l a s t a m b i é n de tu p r i m o 
q u e te est ima y v e r desea ^Venancio Mata. 
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Madrid, á vise!ta de c o r r e o . A mi 
pr imo, q u e descansa en su l u g a r . 
Querido pr imo del a l m a : mucho t raba jo me 
cos tó leer tu c a r t a , p o r q u e venia tan mal escr i ta , 
q u e c reer ia que la hab ías escr i to con la punía del 
s a b l e , sino hubiera sabido que le de jaste en el r e -
g i m i e n t o ; y para que pudiera e n t e n d e r l a el p ú -
bl ico , he tenido que e n m e n d a r muchas cosas, para 
lo cual me he valido de un l ibro de ortografía 
q u e acaba de p u b l i c a r un tal de Iturzaeta, q u e 
n¡e ha dicho el amo que es muy b u e n a , y por 
el la me hace es tudiar ahora ; y aun asi me p a r e c e 
q u e han quedado muchas pa labras de la g r a m á -
t ica de soldado raso q u e tu usas. 
No es t raño que e n c o n t r a r á s en el camino á 0 
esos s a r g e n t o s del 8 . ° de l igeros que me dices en 
la t u y a : otros vendr ían por otro lado, p o r q u e han 
sido siete los que estaban ya en sus casas l i c e n -
c iados , y les ha mandado la inspección vo lver á sus 
c u e r p o s ; v á los demás cabos y sargentos de la 
quinta del año 3 0 les han suspendido las l i cenc ias 
con pre tes to de q u e se r e e m p e ñ a r o n por uno ó 
dos años mas. P e r o aunque asi sea , s iempre son 
diez años los q u e han serv ido , y el e m p e ñ o no l l e -
gaba mas q u e hasta ocho ó lo mas n u e v e . Y a m e 
hago c a r g o lo c o n t e n t o s q u e v e n d r í a n , p r i m o , p o r -
que al q u e está ya en su casa consent ido con su 
l icencia , el l l e v a r l e otra vez al servic io será lo 
mismo q u e l l e v a r l e á la h o r c a , y diga el g o b i e r -
n o lo quiera , esto no p u e d e t r a e r buenos r e -
sul tados , y sobre todo, c o m o dice e l r e f r á n , a n -
tes que l icencies mira lo que haces . Pero tú no 
tengas cuidado, porque esto solo ha sido en el a r -
ma de c a b a l l e i i a , aunque lú dirás que detras d é l a 
caba l ler ía suele venir la i n f a n t e r í a . Y ahora que 
se habla de infanter ía , te part ic ipo como el otro 
dia salieron los regimientos que habia aqui de L u -
c h a na y la P r i n c e s a y ent raron los de Mallorca y 
S o r i a . ¡ S i los v ieras , p r i m o ! T e hubiera dado 
gusto ver los e n t r a r el dia 1 . ° de d i c i e m b r e con 
unos pantalones blancos tan limpios que daba glo-
ria el mirar los . E l v e r a n o es muy hermoso en el 
soldadado, ¿no es verdad, pr imo? El pantalón de 
inv ierno es muy feo y muy tr is te . A mi me g u s -
ta que el h e r m a n o B a l d o m e r o no de je p i r a r m u -
c h o t iempo en Madrid á una misma tropa, p o r q u e 
c o m o dice el re f rán , pr imo V e n a n c i o , soldado m o -
vedizo 110 cria moho. Lo demás los a lo jamientos 
s iguen para lo q u e te se pueda o f r e c e r . 
En cuanto á eso que dices de que los gefes 
c o n t r a i i o s al p r o n u n c i a m i e n t o es tarán cabeza aba jo , 
de todo hay en la tropa del S e ñ o r , p r i m o . A l g u -
nos es verdad que los separaron las j u n t a s , y aun 
los mismos c u e r p o s se separaron de sus cabezas , 
. p e r o si es c i e r t o lo que á mi me han dicho que 
ios inspec tores t ienen orden de ir pegando otra 
vez las cabezas á los c u e r p o s , el e j é r c i t o v e n d r á 
a' t ener cabezas de agosto y c u e r p o s de s e t i e m -
b r e ; v siendo asi, no e s t r a ñ a r é yo q u e como 
tú dices el h e r m a n o B a l d o m e r o se "tire un dia de 
las ore jas y nosotros nos t i remos t a m b i é n de las 
n a r i c e s , porque las nar ices nuestras y las ore jas 
del h e r m a n o s Duque, aunque no es táu en una 
misma c a b e z a , pienso que en caso de t i i a r se 
habían de m e n e a r todas aun t iempo. D e los f r a n -
cos no te digo nada, sino que á pesar de lo que 
dijo el amo en la capi l lada 299 , todavía siguen 
sicun eran in principio, y lo p e o r es que desde 
e n t o n c e s nos m u e l e n al a m o y á mi todos los 
eorreos los f r a n c o s q u e h a y e n todas p a r t e s , c o m o 
si t u b i é r a m o s nosotros m e t i d a s sus l i cenc ias f r a n c a s 
e n las c a p i l l a s y no las q u i s i é r a m o s s o l t a r . De m o -
d e y m a n e r a , p r i m o , que con estas y l i s o t r a s t e 
d igo con f r a n q u e z a q u e en el e j é r c i t o se van p o -
n i e n d o m u c h a s c a r a s feas , y h a y m u c h o s q u e m a s -
t i c a n v no r e g a l i z a . 
Si te p r e g u n t a u en el J u g a r p o r el p r o n u n -
c i a m i e n t o , di q u e j a pasó, y q u e con agua p a -
sada no m u e l e m o l i n o , y escusas de d e c i r m a s , 
q u e los de tu l u g a r b u e n a s e n t e n d e d e r a s t i e n e n . 
L o s p r o n u n c i a m i e n t o s y el b n e n v ino d u r a n p o -
c o . S a b r á s c o m o la R e g e n c i a ha d isue l to todas l a j 
J u n t a s q u e el dia 14 de o c t u b r e habia d i s p u e s -
t o q u e q u e d a r a n c o m o a u x i l i a r e s del g o b i e r n o h a s -
ta q u e se r e u n i e r a n las c o r t e s . A q u i en esta t i e r . 
r a , p r i m o , nadie puede d e c i r , « m e s y m e d i o v i -
v i r é , » por q u e c u a n d o m e n o s se p i e n s a la p a r c a 
s a n g r i e n t a , c o m o dec ía el s a c r i s t a n , le qui ta á uno 
el d u l c e hilo de la vida : y o por eso r e z o todas 
las n o c h e s a S a n t a B á r b a r a , q u e es hoy , y d icen q u e 
es abogada de las m u e r t e s r e p e n t i n a s . Yo no d i r é 
si es to ha sido b ien ó mal h e c h o , p r i m o , p o r -
q u e al c a b o la R e j e n c i a habia pedido a las j u n t a s 
una not ic ia de los e m p l e a d o s q u e h a b í a n s e p a r a -
do y de los q u e h a b í a c o l o c a d o , y a n t e s q u e 
la n o l i c i a v iniera ya el g o b i e r n o h a b i a dado los 
des t inos , c o m o s u c e d i ó en esa p r o v i n c i a de L e ó n , 
q u e c u a n d o l l e g ó el p e r d ó n ya e s t a b a el p a p a 
e n R o m a : p e r o acá á mi modo m e ha o c u r r i d o 
una d iGcul tad . Y es q u e s e g ú n el d e c r e t o a n -
t e r i o r de la R e j e n c i a las juntas a u x i l i a r e s h a b i a n 
de h a c e r las v e c e s de las d i p u t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s d o n d e es tas se habian d í s u e l i o , y a h o r a 
r e s u l t a r á q u e e n a l g u n a s p r o v i n c i a s ni h a b r á d i -
p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s ni h a b r á j u n t a s q u e e n -
t i e n d a n e n las e l e c c i o n e s q u e van a p r i n c i p i a r . 
P e r o anda q u e las e l e c c i o n e s e l las se h a r á n , y 
a r r i b a es tá Dios q u e d i spone de todas las cosas 
d e es te m u n d o , y p o r m a s q u e los h o m b r e s se 
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m a t e n nunca será mas q u e lo que Dios q u i e r a . 
Si te p r e g u n t a n en el lugar c u a n d o serán Ias¿ 
n u e v a s c o r t e s , di que pnra el dia de S a n J o s é 
de l año que v i e n e las t e n d r á n sin í'alta , y no 
a n t e s , a u n q u e haya pe l igro d e m u e r t e . E l l lanto 
s o b r e e l d i f u n t o , . p r i m o , y el g o l p e mas fino 
q u e ha dado la P i e j e n c i a ha sido estos c i n c o me-
ses y medio de i n v i e r n o para q u e con las hela-
d a s de n a v i d a d se r e p o s e el h e r b o r d e la cosa. 
A tí te p a r e c e i á m u c h o , p e r o anda q u e mas 
t i e m p o t u v o e l o t r o pues ta la v e n d a de la san-, 
g r ia , y lo q u e es de D i o s , a u n q u e pase t iempo, 
á la m a n o se v u e l v e . 
Si te p r e g u n t a n en el l u g a r p o r d o n d e anda 
Mar ía C r i s t i n a , di q u e es tá e n c o m p a ñ í a de Luis 
F e l i p e y de todas a q u e l l a s p e r s o n a s de su mayor 
e s t i m a c i ó n y a g r a d o . E l h e r m a n o L u i s F e l i p e le 
h a c e ahora mil g a r a t u s a s , y b ien se las p u e d e ha-
c e r , p r i m o , p o r q u e á su m u c h o c a r i ñ o l e d e b e el 
h a b e r t en ido q u e sa l ta r de E s p a ñ a , y en eso no ha-
c e mas q u e el o t ro q u e hizo un hospi ta l para r e -
c o g e r los p o b r e s q u e é l habia h e c h o . C a s c o t e la 
p e d r a d a , y l u e g o te h a g o una c a r o c a y te digo: 
¡ p o b r e c i t o ! Asi es el m u n d o , p r i m o , y si o t r a co-
sa p i e n s a s , d í g o t e q u e no e n t i e n d e s j o t a de m u n -
d a n e r i a . 
S i acaso t e p r e g u n t a n e n el l u g a r q u i é n t iene 
la tutor ía de las n iñas , di q u e s igue la m a d r e con 
e l l a , p o r q u e la R e g e n c i a no se ha a t r e v i d o á h a -
c e r n o v e d a d h a s t a q u e d ispongan las c o r t e s , y 
es to es lo q u e ha c o n t e s t a d o a l i n f a n t e D . F r a n -
c i sco q u e h a b i a met ido un m e m o r i a l p r e t e n d i é n -
dola . A h o r a han n o m b r a d o dos e n t r e v e n t o r e s ( 1 ) 
p a r a la R e a l casa para q u e vean c o m o van las c u e n -
tec i l las de c a r g o y d a t a . E s í o es m u y b u e n o , p r i -
m o ; solo q u e e l uno de e l los es e l h e r m a n o don. 
( I ) D o s i n t e r v e n t o r e s - T a m b i é n á T i r a b e q u e sé le 
e s c a p a n t o d a v í a a l g u n a (ta l a s l o c u c i o n e s q u e e c h a 
e n o a r a á su p r i m o . 
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Martin de los H e r o s , á quien el o t r o dia le n o m -
b r a r o n Bib l io tecar io m a y o r de la B i b l i o t e c a n a c i o -
na l : b ib l io teca se l lama donde hay m u c h o s e s t a n -
tes y ca jones con l ibros , p o r q u e c o m o tú no e n -
t iendes de estas cosas todo es m e n e s t e r e s p i g á r -
te lo ; y le dieron esa plaza para que t r a b a j a r a m u -
c h o , p o r q u e dice q u e hace mucha falta a r r e g l a r 
aquel lo ; y para q u e pueda t r a b a j a r m u c h o e n la 
B i b l i o t e c a le hacen e n t r e v e n t o r de p a l a c i o , y t i e -
n e que f i rmar todo lo que firme el i n t e n d e n t e : 
p e r o á bien que 110 se s a b e todavía á c u a n t a s cosas 
puede un h o m b r e a t e n d e r á un t i empo si se pone á 
ello con toda i n t e n c i ó n . T a m b i é n han n o m b r a d o una 
junta para q u e haga los inventar ios de todas Jas 
a lha jas y e fec tos del R e a l palac io , y los c o r t e j e 
con los que d e b e n e x i s t i r á ver si está todo c o r -
r i e n t e ó ha a n d a n d o por alli el conde de U ñ a t e . 
¡ A y , p r i m o V e n a n c i o , y qué de cosi tas t e n d r á n 
q u e salir á r e l u c i r si la j u n t a sabe c u m p l i r con su 
obligación? Por de contado aquel c a b a l l o Marqués 
que d e s a p a r e c i ó de las c a b a l l e r e a s , y q u e yo p e n -
sé que se habría ido á A n d a l u c í a , y le e n c a r g a -
ba á mi c o m p a ñ e r o F r . Meliton que e s t u b i e i a al 
cuidado ( y o 110 sé , p r i m o , si estás tu e n t e r a d o de 
es te n e g o c i o ) , p a r e c e q u e se quedó á menos de 
un c u a r t o de legua de Madrid en un sitio que le 
l l a m a n la casa de campo. Y ahora que se habla 
de c a b a l l o s , t a m b i é n puede p r e g u n t a r la junta qué 
es del Bollero, y del Médico, y del Golondrino, 
que todos t res e r a n de los q u e l l a m a n allí de per-
sona , p o r q u e e s t a b a n dest inados para m o n t a r t». ¡VI.; 
y t a m b i é n pueden p r e e u n t a r q u é hace alli c o m i e n -
do la c e b a d a r e a l una j aca andaluza de D. F e r -
nando Muñoz ( e s t e ya sabes quien e s , p r i m o , y 
p o r q u é uo va á c o m e r donde come su dueño , á n o 
ser que t e n g a el c a r a i t e r de huéspeda t e m p o r e r a . 
Cuando esto y otras cosas hay por a b a j o , p r i m o , 
¿qué no h a b r á por arr iba ? 
Si acaso te p r e g u n t a n en el l u g a r a lgo de 
mar ina , aunque yo c r e o q u e la gente de n u e s t r o 
l a g a r e s toda m u y t e r r e n a l y mas aficionada al 
t e r r ó n q u e á o t r a cosa , puedes dec i r les también 
q u e aquel ministro F r í a s , de quien dijo el amo 
en una capi l lada que no hacia n a d a , ha e m p e z a -
do á h a c e r , y mucho . L o p r i m e r o que hizo fue 
d e c i r á los marinos del F e r r o l , «que la R e g e n c i a 
se ha l laba m u y sat isfecha del c o m p o r t a m i e n t o de 
los g e f e s , oficiales y d e m á s individuos de marina 
de aquel la plaza en las o c u r r e n c i a s del p r o n u n c i a -
m i e n t o ; » y el c o m p o r t a m i e n t o que habian tenido 
los gefus habia sido oponerse á é l , encast i l lándose 
en el a r sena l . A h o r a ¿ q u é te p a r e c e p r i m o ? ¿ T e 
espl icar ias tú m e j o r que el h e r m a n o F r í a s ? Este 
t a m b i é n ha a r r e g l a d o ya la p lanta de su ministe-
r io , y ha señalado á algunos de los oficiales del 
a r c h i v o nueve mil reales, y al por tero m a y o r . . , 
n o pienses q u e voy á dec i r trece mil como al de 
G r a c i a y Jus t i c ia , n o ; q u e este no le ha dejado 
m a s q u e doce mil doscientos, al segundo diez mil 
y al t e r c e r o oeho mil: ya se van enmendando 
p r i m o ; p a r é c e m e á mi q u e los ministros de t ierra 
y los de mar p u e d e n e c h a r pa jas á quien saque la 
mas l a r g a . 
Y á Dios , pr imo V e n a n c i o , q u e son l a s doce 
y m e fa l ta todavia e c h a r sal al p u c h e r o : me a l e -
g r o q u e los par ientes te conviden tanto , p e r o m i -
ra no comas mas de lo que b u e n a m e n t e te l leve 
e l e s t ó m a g o , que ya se yo por e s p e r i e n c i a los re -
sultados que t rae e s o : en las c a r t a s haz e l favor 
de no h a b l a r m e de c e r d o s y o tras inmundic ias , 
Eorque esas son cosas m e j o r e s para comidas con la oca q u e para es tampadas en el p a p e l . Da espre -
siones á toda la p a r e n t e l a , y m a n d a á tu amante 
pr imo.=PELEGRIN. 
E l amo te d e v u e l v e las espres iones . 
E d i t o r r e s p o n s a b l o , F r a n c i s c o de S . F u e n t e s 
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